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ABSTRACT
German enterprises voluntarily disclosed in their annual
reports socio- informations such as the employees, added value,
and the environments up until recently. This can be considered
one of their characteristics. Lately, details of socio-information
are often disclosed in the so-called Sustainability report or
Corporate Social Responsibility Report that is published
separately from the annual report.
This paper investigates changes of the voluntary disclosure
in annual reports and social reports 2010year edition published
by German major companies in 2011. Then, it analyzes the contents
of voluntary information in the German enterprises'recent
social reports in comparison with those disclosed in their annual



























































































































































































































































































































































































































会進歩,表紙裏),事業のカーボン・フットプリント (円グラフ ;C02 JF出場
























































































データ集 ;財務およびコーポレイトガバナンス 〔付加価値生成 。分配計
算・研究開発・法令遵守 (内部監査 。従業員訓練)5年〕(pp.51-52),従








































































(Nachhaltigkeitsbericht 2010;Sustainable Development Report 2010):2015年
までの目標 (企業経営・従業員・社会責任 。革新と製品・環境 (Oko10gie);数
値目標)地域別データ (売上高 。従業員数・研究開発支出・全部連結会社数),
会社指標 2年 (経済指標 ;EBITDA等19項目,従業員指標 ;多様性と機会6項












年推移 (S.56),水使用関係図・源泉別水受容 5年推移 (S.58),廃水量・水排
出5年推移 (S.59),製造廃棄物・処理方法別廃棄物処理 5年推移 (S.60),処
理方法別危険廃棄物処理 5年推移 (S61),国際的規制及び内部監査認証取得数




(Unternehmensmagazin 2010 125 Jahre inehr Gesundheit 1885-2010/Corporate






(Corporate Social Resposibility Report 2010)i CSRを社会とそれ自体の将来




























同経営業績 (売上高・利益 (EBIT)-2006を100とした5年推移 ;p.14),環







構成 (S.30),株価10年推移 (S.31),株式主要数値 (株主への処分可能利益・
調整純利益からの利益・配当・配当支払・高値・底値・終値・未発行株式数 。発











(Unsere verantwortung―Die MAN CR‐Strategie;Our Responsibility―MAN's
CR Strategy)各事業領域収益 。投資割合 (S.7)他は記述
Merck社『会社責任報告書』(E,72頁)
(Corporate ResponsibiliけReport 2011):主要財務数値 (事業別売上高 。事業
別営業利益 。地域別売上高・地域別従業員数 5年(表紙裏),地域別購入割合 (p.
19),製品のセラピツク分野での売上高 (p.23),データ集 ;財務およびコーポレ










(Nachhaltigkeitsbericht 2009/2010;Sustainability Report 2009/2010):経済的
指標 ;部門売上高・部門利益(EBITA)展開・連結利益・資産構成 。資本構成 。
自己資本比率・営業キャッシュ・フロー・投資・純負債 2年変化 (S.13-14),
従業員指標 ;部門別・地域別従業員数2年変化 。地域別内訳円グラフ (S.15-16)
人件費 。その他指標 (教育訓練・各部門女性従業員割合)2年変化 (S.17),エ




















































クライアントロイヤリテイ3年4半期推移 (p.41),業績数値 (訓練費用 。職業
訓練費用)3年(p.61),教育分野への投資 (p.92),社会投資支出総額 (p.108)
芸術音楽関係投資総額 (p.124),従業員及び銀行による寄付2年 (p.140),追加


















































































持続可能性関係 4(20%) 8(47.1'ろ) 4(40'ろ)
企業責任報告書 6(30%) 7(41.2%)4(40'ろ)
環境関係 5(25%) 2(11.8%)°






























(年次報告書 ;前々 回調査=2003年度版 (33社),前回調査=2007年度版 (30





















































重 複 1 3
実 数 8 5
大阪学院大学企業情報学研究 第12巻第3号
図表8 プロフォーマ利益情報の開示
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